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No es posible, en el limite de una nota, dar cuenta de la importancia y
consecuencias de un libro como El cambio en la nocidn de literatura ' del
colombiano Carlos Rinc6n, estudioso formado en la escuela alemana de la
Rezeptiondsthetik e influido por el revisionismo marxista. Rinc6n inscribe
este conjunto de proposiciones dentro de una critica de revisi6n total "del
aparataje categorial empleado hasta hace muy poco en las que aparecian
como la critica y la historiografia dominantes", como afirm6 en un ensayo
sobre "La actualidad de la vanguardia", publicado durante su estancia en
Cuba y ausente de este volumen. Desde tal perspectiva se pasa revista y se
cuestionan las teorias y metodos empleados por las criticas del idealismo
inmanentista, como el formalismo ruso, el estructuralismo checo y su
proyecci6n francesa y americana, el "New criticism" de Norteambrica, la
lingiiistica del texto, etc. Rinc6n nos da una visi6n dialectica de la crisis y
cambio en la direcci6n critica latinoamericana actual, en un periodo que va
de la Revoluci6n Cubana a las visperas de la mas reciente de Nicaragua,
donde ahora se encuentra trabajando. Aspira a ser un examen abarcador
que analiza libros, monografias, tesis doctorales, ponencias de congresos,
estudios y articulos, notas, reseias de revistas academicas y peri6dicos
literarios o corrientes. En este vasto proyecto el Brasil no queda
marginado, como ha ocurrido a menudo, sino integrado a la totalidad
literaria del continente. Y, ademis, no se crea que s6lo el idealismo
inmanentista es cuestionado, sino tambien cierta critica sociologizante que
ha tenido divulgaci6n en Latinoambrica, como la derivada de Lukacs,
Goldmann o la de un marxismo que no supera la ortodoxia, como en el
caso de Adolfo Sanchez Vazquez, teorizante espaiol radicado en Mexico.
Grosso modo, la tesis central que vertebra la revisi6n de Rinc6n es la
siguiente: la critica latinoamericana ha estado dominada por un idealismo
inmanentista, a-historicista, formal, producto de los "ideologemas surgidos
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en la sociedad europea occidental desde el siglo XIX como respuesta a la
racionalidad burguesa". Para Rinc6n, esta critica es incapaz de enfrentarse
a la nueva producci6n literaria que es resultado del cambio social que esta
ocurriendo hoy en el mundo, y en su impotencia se parapeta en la supuesta
objetividad epistemol6gica de sistemas como los del actual estructuralismo
o la semiologia que niega a los referentes.
lCudles son segin Rinc6n- las razones por las cuales esta critica
estuvo y sigue estando incapacitada para enfrentarse al cambio? Los limites
de esa critica residen; ya sea el formalismo critico de Enrique Anderson
Imbert, la estilistica de Amado Alonso, la forma de recepci6n del
estructuralismo de Octavio Paz o el "New criticism" de Afranio Coutinho,
entre otros, en el hecho de no poder resolver "la problemitica de las
relaciones entre producci6n y recepci6n, vistas como proceso aut6nomo".
Asi, por ejemplo, "la actualidad de la vanguardia" exige a la investigaci6n
actual "dar cuenta de manera simultinea de la unidad y el caricter
contradictorio del hecho literario perteneciente al pasado, su actual imagen
y su acci6n sobre la conciencia de nupstros contemporineos". Y es por ello
que la critica ha permanecido sin captar "las relaciones que mantiene con
la vanguardia" un grupo de autores tan diversos como Garcia Marquez,
Ernesto Cardenal y Octavio Paz. Una critica preocupada por la producci6n
literaria como algo hecho esencialmente de lenguaje (recuerdese a
prop6sito del "boom", la explosiva tesis de Rodriguez Monegal de que el
verdadero personaje de la literatura latinoamericana es el lenguaje), no
puede confrontar una literatura "en su cambiante proceso de producci6n y
recepci6n, como una forma estetica de praxis social". Ese cambio de la
funci6n de la literatura, ademas, no reside ni en la nueva novela, ni en la
poesia, ya sea el exteriorismo o la antipoesia; se trata de un cambio que se
ha venido operando en la noci6n de literatura, confirmado, ademis, por
dos sintomas: "el peso particular que ha venido a tomar un genero propio
de nuestras literaturas, como es el cuento o el conto" y la renovada
actualidad de la vanguardia. Es un cambio ocasionado por Ia "presi6n del
proceso social en el continente, que ha llevado, a nivel ideol6gico, no s61o a
hacer saltar los marcos sino a poner en cuesti6n la realidad misma de una
esencia sustancialista de la literatura". Esa nueva funci6n y puesto de la
literatura se ha dado tambien ante "la prueba a que la sometieron obras
que a la vez que exigen una nueva relaci6n con el lector" nos muestran que
"el texto literario no es exclusivamente aquel cuyo objeto resulta
constituido s6lo en/ y a traves del lenguaje y que la literatura no es una
producci6n de ficciones sino de efectos especificos".
Antes de precisar las obras que exigen esa nueva relaci6n con el lector,
sefialemos de que manera el problema de la recepci6n de la lectura impide
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al estructuralismo, y a las diversas versiones del idealismo critico,
enfrentarse al problema del cambio. Para Rinc6n, Octavio Paz, uno de los
primeros en ocuparse del problema de la lectura en nuestro medio -a
mediados de los sesenta- ejemplifica bien los limites del planteamiento
estructuralista, el cual acogi6 apresuradamente segin el critico colombia-
no, antes de dejar el existencialismo de El laberinto de la soledad. Dos
cuestiones de importancia sefiala Rinc6n a prop6sito de la concepci6n
te6rico-literaria del ensayista mexicano: "las relativas a las dicotomias de
estructura-recepcidn y obra cerrada-abierta". Paz, en el conocido ensayo
"Tradici6n y ruptura", se preguntaba si el caricter artistico de la obra
dependia de su estructura, prefijando ya su recepci6n, o si dependia del
proceso mismo de recepci6n, dindole desde ese momento la propiedad
particular de realizar una percepci6n estetica de la obra. En ambas,
sostiene Rinc6n, Paz se sitia al margen del caracter hist6rico del hecho
literario, impidiendo llegar al establecimiento de la relaci6n no normativa
que existe entre texto y recepci6n, lo cual, por eso, no determin6
te6ricamente los diversos niveles del efecto literario ni pudo "abarcar sus
muy variados aspectos hist6ricos y esteticos". Asi, pues, Paz no se ocup6
del problema estructura-recepcion. "Se limit6 s6lo a plantear esa dicotomia
y a remitirla a otras dos oposiciones: tradici6n-ruptura, y referida al
estudio de Eco sobre Opera aperta (1962), la que se daria entre "obra
abierta" y "obra cerrada". El examen de Rinc6n sobre la posici6n de Paz
concluye "que los terminos de esta iltima posici6n van a regir una serie de
especificaciones: obra cerrada, cuya comprensi6n supondria la recepci6n de
un mensaje; obra abierta, cuya lectura exigiria un trabajo de desciframien-
to". Para Rinc6n, "bajo sus exteriores estructuralistas la tipologia que
aspira a elaborar Paz no s6lo falsea lo que ha sido el desarrollo hist6rico-
literario del fen6meno de la lectura... ", sino que incluso reduce "a la
transformaci6n del tipo de obra producida" el programa revolucionario-
cultural de la vanguardia.
Despubs de juzgar como un "juego preterido de enmascaramientos y
desfases" las poeticas surgidas en la decada de los sesenta ("momento de
decisiones ideol6gicas, artisticas y politicas") como el realismo migico de
Asturias, lo fantistico de Borges, o la simultaneizaci6n del lector de
Cortizar, Rinc6n concluye que el tipo de obra que registra el cambio es El
cimarrdn (1967), del cubano Miguel Barnet. El cimarrdn es un relato
autobiogrifico en el cual "la individualidad que preside la organizaci6n del
monlogo... es distinta del yo que narra su existencia". Ahora bien, "el
impulso para la escritura del texto proviene de intereses de orden politico e
historiogrifico que no se confunden inmediatamente con el Yo de la
realidad autobiogrifica narrada, presente en el libro". Frente a obras
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(marcadas por el Yo), como en Martereau, por ejemplo, El cimarrdn
sobresale por un gran arte narrativo que en vez de recrear una apariencia
de la vida "consigue restituir la vida, en su multiplicidad misma, producida
por una persona concreta, identificada, sin que el autor y el lector se
engajien al respecto". Adem6s, en su praxis literaria El cimarrdn se libr6 de
la coerci6n normativa y desechando "el material tradicional y los medios y
objetivos correspondientes recurri6 a la materia no ficticia". Esto echa por
tierra aquello de que el texto literario narrativo tiene validez s6lo a partir
de la ilusi6n, o de la apariencia de la vida, o de la preocupaci6n por
suscitarlas.
El cambio en la nocidn de literatura, pues, hace saltar el casillero de los
generos "paralelo a la canonizaci6n de literatura y no literatura dentro de
la ideologia literaria burguesa". Esa forma documental que adopta la obra
de Barnet es para Rinc6n un peso engendrado por la afluencia de
realidades hist6ricas, sociol6gicas, politicas que escaparon a los metodos y
formas disponibles para su tratamiento, "lo cual especifica un aspecto
central de su actual funci6n". Esta obra, por otra parte, no se emparenta
con otras literaturas documentales que van de Brecht a Truman Capote o
el antropologo Oscar Lewis, porque lo nuevo en ella es que apunta "al
andlisis concreto de nuestro proceso hist6rico-social y a las relaciones que
mantiene con e1 nuestra producci6n literaria". A eso hay que agregar una
observaci6n fundamental: "el relato autobiografico y biogrifico real, y mas
recientemente ficticio, constituyen en nuestros paises la linea btsica de
proceso cumplido a lo largo de cuatro siglos", que van de las Relaciones a
Concolorcorvo, incluyendo el descubrimiento reciente del excepcional
Poma de Ayala; del nivel ficticio de Memorias de un sargento de milicias,
de Manuel Antonio de Almeida o las Memorias pdstumas de Braz Cubas,
hasta la novela de la Revoluci6n Mexicana y el guayanes africano de
lengua francesa, Rene Maran. La gestaci6n de la novela, concluye al
respecto Rinc6n, alcanzard su fin "con la llegada de la producci6n que nos
es contemporinea". Y asi, "dentro del proceso revolucionario en que se
halla inscrita nuestra sociedad, surge ese tipo de autobiografia que
constituye El cimarrdn".
Sin embargo, los primeros precedentes o "sintomas" del fen6meno los
encuentra Rinc6n en obras diversas que traslucen "cambios en la
autocomprensi6n de los poetas, escritores de teatro y prosistas", tales como
Soleil de la conscience (1956), Guerra sem testamunhas (1969), Pobrecito
poeta que era yo (1976), la obra p6stuma de Roque Dalton. Seiala
tambien, c6mo a lo largo de los cincuenta y los sesenta hay, como
cumplimiento de tendencias basicas, una "reelaboraci6n del lenguaje de la
narrativa" realizado desde la poesia de Cardenal; a esto puede agregarse la
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promoci6n de "formas operativas", en particular la canci6n, que abarca
hacia los aios sesenta paises como Chile, la Argentina y el Uruguay. Ellos
forman parte de una poesia que tambien registra la conciencia del cambio:
Violeta Parra, "uno de los poetas latinoamericanos mas grandes de este
siglo", Victor Jara, Chico Buarque de Holanda y otros que Rinc6n no cita
como: Atahualpa Yupanqui ("Preguntitas a Dios" es la primera canci6n
que cuestiona la buena conciencia de las oligarquias latinoamericanas, la
burguesia y el imperialismo), Carlos Mejia Godoy, David Vigliety, etc.
Ese fen6meno del cambio, continua Rinc6n, se complementa con un
genero en el que puede constatarse -a traves de la critica que ha dedicado
especial atenci6n tales como la de Mario Lancelotti, Julio Durin Cerda,
Lida Aronne Amestoy o en la latinoamericanistica norteamericana, la
recopilaci6n de Pupo Walker, El cuento hispanoamericano ante la critica-
"una practica que fracasa ante el problema del genero como categoria y la
historia de la literatura como proceso". Frente a la short story americana
-que significa haberse Ilegado a imponer en el mercado- el cuento
latinoamericano, a semejanza del racconto, de la Kurgeschichte, como la
lirica, tiene requisitos propiamente literarios, asentados en "rasgos
caracteristicos de una fase social preindustrial". AdemAs, el cuento "tiene
una funci6n de iniciaci6n literaria para escritores y lectores". Ahora bien:
la practica de la prosa narrativa corta, se trate de Rulfo, Guimaraes Rosa o
Skdrmeta, demuestra en oposici6n a Borges, que esa forma se elige por
falta de lo que llama 'el optimismo del siglo XIX', y las conocidas falacias
contra la novela para justificar su lucidez de hacer caber el mundo "en una
nuez de quince minutos", indica que la "forma generica no se elige, la
forma se impone y de alli toda una serie de hechos parad6jicos", resumibles
asi: la primera paradoja seria la "voluntad de restablecer en forma
particular" una perdida situaci6n existente (el proceso real de contar un
cuento), estatuyendose una relaci6n especial entre texto y lector, que por su
brevedad y unidad de tiempo tiene semejanzas a lo experimentado con la
parabola o la lirica. Segunda paradoja: "la situaci6n del texto en campos
intermedios", de lo cual surgen posibilidades sin fin: "narraci6n abierta y
exploratoria con final cerrado, narraci6n abierta desplegada con terreno
medianero con final abierto, narraci6n cerrada con final abierto, etc.". La
tercera paradoja -la fundamental para Rinc6n- es "el peso decisivo de la
materia", que es lo que cuenta sobre todo lo demis, y, sin embargo, la
importancia poetica reside s6lo desde el Angulo en que el lector se sit6e.
Despues de considerar el cuento como "el verdadero laboratorio de la
narraci6n en Latinoamerica", Rinc6n observa que, contrariamente a la
doctrina clAsica consolidada dentro de la estetica burguesa ("la teoria debe
marchar a la zaga de la producci6n"), al "invertirse en Latinoamerica la
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relaci6n tradicional entre norma estetica y praxis literaria, los productores
comenzaron a intentar producir su propia teoria", que parte del "Decklogo
del perfecto cuentista" de Quiroga y, pasando por Guimaraes Rosa y
Bosch, concluye con "Del cuento breve y sus alrededores" de Cortazar. Asi,
pues, la funci6n propia del cuento abre las posibilidades de un dialogo
entre la teoria y la practica, que incidiria en el desarrollo de "nuestras
modalidades de lectura y escritura, dentro del proceso de redefinici6n de la
noci6n de la literatura".
Esta es, grosso modo, la tesis central que circula en este conjunto de
ensayos, que proponen, ademas, desde una posici6n politica de clase, la
redefinici6n "del campo de objetos de la investigaci6n hist6rico-literaria".
Para finalizar, mAs que dar cuenta de la vasta informaci6n que despliega
este libro "fourmillant" de nombres y citas y donde el cuestionamiento a la
luz de una critica materialista de la literatura incluye los autores mAs
diversos, que van del formalismo critico de Anderson-Imbert hasta las
sutiles "mAscaras" y "transparencias" de Octavio Paz, Rolland Barthes o
Afrainio Coutinho, nos queda por lo menos dar una somera idea de cada
uno de los ensayos restantes. (Nuestra reseia se ha centrado alrededor del
primer ensayo: "El cambio actual de la noci6n de literatura en
Latinoambrica"). El ensayo siguiente se titula "El critico, gun estratega de
las luchas literarias?". En cuarenta paginas Rinc6n examina la funci6n del
critico en America Latina, detectado en su nacimiento, durante el
romanticismo, y centrandose en la problematica principal de que no "s6lo
el hecho literario posee historicidad propia, sino tambien los criterios y
valoraciones estetico sociales"(56). Examina el binomio historia de la
literatura y critica literaria, la critica como ensayo, la literatura como
ciencia, la estilistica, la sociologia de la literatura, el problema de la
recepci6n, siguiendo aqui la tesis de Jauss y Manfred Nauman. Para
Rinc6n el ensayo latinoamericano de hoy viene a ser un instrumento
fundamental, pues, no obstante su inconsistencia, llama la atenci6n su
ironia interna. Hay en nuestro critico (Benedetti es un buen ejemplo) una
vocaci6n secreta -que no es la desinteresada transcripci6n de intuiciones e
impresiones de lectura- sino la de querer devenir "un estratega de las
luchas literarias, tal como Benjamin -un modelo de critico para Rinc6n
lo queria en la primera de las "Trece reglas del critico".
El tercer ensayo, "Nueva producci6n y crisis de la critica tradicional",
tiene por fin demostrar el "desconcierto" de la critica latinoamericana
dominante -a mediados de los cincuenta- al confrontar "bajo nuevas
condiciones sociales una nueva producci6n". En el campo de la novela
Rinc6n sefiala el desconcierto frente a obras como El reino de este mundo,
Hombres de maiz, Grande Sertdo: Veredas o La hojarasca. Ese
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desconcierto se debi6, esencialmente seg6n el critico, al desconocimiento de
la relevancia hist6rica y politica para la teoria y la practica de la novela. Al
reducir al aspecto puramente tecnico-narrativo el problema de la novela, se
eliminaban "cuestiones relativas al efecto y a la recepci6n, y con ello a la
funci6n de la literatura y la novela en nuestras sociedades". En el campo de
la lirica, esta critica, encerrada en el formalismo, tropez6 con la antipoesia
y la poesia conversacional, la que al acoger el verso libre y el prosaismo,
chocaba "con las hip6tesis analiticas de Jakobson sobre las funciones del
paralelismo morfol6gico lexemitico y sintdctico". Para el concretismo del
Brasil sefiala c6mo "el lenguaje poetico tendi6 a definirse ya en el sentido
de una forma de producci6n linguistica".
"Acerca de la 'nueva critica latinoamericana'. Posiciones y problemas" es
el cuarto ensayo del libro. Aqui se cuestiona "el camuflaje de la critica
tradicional" al querer hacer aparecer su fracaso frente a la nueva
producci6n como "una crisis de los metodos de abordaje del hecho
literario"; con lo cual se trataba de ocultar las implicaciones politicas. Asi,
esta "nueva critica latinoamericana" (nueva, entre comillas, desde luego)
aparece emparentada con la recepci6n de la linea sellada por la linguistica
(el formalismo ruso, el estructuralismo checo, el reciente estructuralismo
frances en sus diversas versiones, y 6ltimamente el New criticism). Lo que
verdaderamente rompe la serie de interrogaciones inmanentista-
estructuralistas de esta critica, son las diversas lecturas de un texto. Son
notables aqui los nexos que Rinc6n encuentra entre La leyenda del lugar
florido de Asturias y Salambd de Flaubert. En este ensayo Rinc6n
reconoce a Carpentier como un pionero de la critica latinoamericana, dado
que fue el primero (1935) en plantear la cuesti6n de la recepci6n y el efecto
de la literatura "no s6lo a partir de la consideraci6n obra-lector". Despubs
de cuestionar el "Nouveau roman" y la "Nouvelle critique" francesa, a
prop6sito de la revisi6n de la sucesiva lectura de varios textos, entre otros
el estudio sobre Martin Rivas de Jaime Concha, el autor parece darnos su
posici6n: "la producci6n literaria no puede ser interrogada exclusivamente
desde el punto de vista de la objetivaci6n y la representaci6n... Debe serlo
ante todo como forma de practica social, como fuerza que configura la
Historia".
El quinto ensayo, "Sobre la transformaci6n del campo, de la critica y la
diddctica: la llamada subliteratura", trata de un nuevo campo de estudios
de la critica latinoamericana, la lamada subliteratura, que ha agudizado el
hecho literario en tanto que fen6meno hist6rico-social "que no existe fuera
de su efecto y recepci6n". "Cabria decir inclusive, agrega Rinc6n, que ha
implicado de hecho una revisi6n de la noci6n literatura". Partiendo de la
expresi6n "industria cultural", acufiada por la Escuela de Franckfurt, el
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critico colombiano aborda el fen6meno de la "literatura de masas",
literatura kisch, "literatura popular" y su importancia ideol6gica como
"estrategia de la dominaci6n cultural imperante". Considera que surge a un
nivel "de desarrollo tecnol6gico, importada, acorde con el nivel propio
alcanzado por el proceso del capitalismo dependiente latinoamericano,
desde la fase inmediatamente precedente a la actual, la de la llamada
substituci6n de importaciones". Ha dado lugar, pues, a "una proliferaci6n
de formas 6pico-visuales (fotonovelas, historietas), dramaticas (radio-
novelas, seriales de TV) y liricas (baladas, canciones), al lado de materiales
novelescos producidos industrialmente, por varios redactores a la vez, que
irian desde Corin Tellado hasta el ingenioso Marcial Lafuente Estefania
(que extraiiamente Rinc6n no cita). Tambien estudia las relaciones
establecidas de algunos nuevos novelistas con la subliteratura, tales como
Garcia Mirquez, Vargas Llosa, Puig. El problema de la recepci6n de este
tipo de obras es estudiado ampliamente, asi como una convergencia entre
obra y recepci6n, y entre obra y destinatario: la tesis es que la obra cumple
"una funci6n ajustada a la ideologia dominante", o sea, que se crea una
relaci6n concreta entre el texto y el lector, "o la imagen y el sonido con el
receptor, dentro de una situaci6n de comunicaci6n ideol6gico-social
determinada". Otros problemas, tales como la funci6n de la ensefianza y de
la literatura, son abordados.
El ensayo final, "Hacia una teoria de la literatura latinoamericana.
Fundamentaciones y perspectivas", tiene un intenci6n basica: no s6lo la de
dar cuenta de los distintos debates literarios (clausurados a nivel
continental por la militarizaci6n de los aiios 60-63), sino tambien
"determinar la validez de los enfoques tebricos que presidieron la
conceptualizaci6n de fen6menos que han estado en relaci6n con procesos
incluidos en este clausurado ciclo, y avanzar hacia nuevas categorizaciones
para dar cuenta de una transformada realidad". Rinc6n reduce a dos los
caminos principales de la critica en el campo de la teoria de la literatura: a)
una que "articula el proceso literario al proceso social" (Alejandro Losada)
y que trata de constituir una critica y una historiografia no sometidas a
ningin colonialismo cultural (Roberto Fernandez Retamar). Con ella "la
consideraci6n de la teoria y la prictica en el proceso hist6rico literario
latinoamericano se abri6 hacia una interrogaci6n sobre la funci6n social de
la literatura y sus transformaciones. Este punto es el centro de la
problemitica contemporinea en materia de teoria literaria en general. b)
aparece el segundo camino esencialmente preocupado por el aspecto
linguistico de la obra literaria, marcada por el reduccionismo al cual ya
hemos aludido.
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Rinc6n, despues de sefialar los primeros intentos de Roberto Fernandez
Retamar (en "Por una teoria de la literatura hispanoamericana"), reconoce
que bisquedas como stas, y como las de Frangoise Perus y Alejandro
Losada, rebasan la herencia idealista que tiende "a cosificar la teoria de la
literatura". Tambien se ocupa Rinc6n ampliamente de la critica brasileira y
sefiala, a prop6sito de la "deshistorizaci6n cumplida por una analitica
formal inmanentista, las consecuencias de superar una critica impresionista
que Ileva a crear un cortocircuito metodol6gico" como es el de "referir
directamente autor y obra". De esa manera queda velado c6mo, "al
determinarse el objeto de conocimiento te6rico-literario", se toma una
posici6n, no solamente dentro de la historia de las teorias o metodos
literarios, sino mis bien a nivel politico. Es imposible dar cuenta de todos
los puntos controvertidos tanto en este como en los otros ensayos; digamos
solamente que -para Rinc6n- el concepto de literaturnost de Jakobson
aparece como la f6rmula deshistorizante del formalismo y por ende de la
"nueva critica latinoamericana", y al igual que la teoria de Warren y
Wellek, por citar un texto muy difundido en Occidente, asi como el
concepto de escritura de Roland Barthes, deben ser rechazados. En
conclusi6n, podemos afirmar que este conjunto de ensayos es un ambicioso
trabajo de revisi6n critica, el primero entre nosotros que intenta una
sistematizaci6n adecuada para cuestionar a fondo la critica tradicional y la
llamada "nueva critica latinoamericana". Desde luego que no es un trabajo
que aparece en el vacio. La estrategia de una nueva critica marxista
comenz6 a definirse con trabajos como los de Portuondo, Fernandez
Retamar, Agustin Cuevas, Mejia Duque, Ariel Dorfman, Alejandro
Losada, Frangoise Perus y Hernin Vidal entre otros. No es mi intenci6n
juzgar esta critica, por otra parte, alejada de cualquier ortodoxia y
fundamentalmente preocupada por situar su estrategia critica, desde una
posici6n de clase. S6lo asi se explica esta tentativa de redefinir la noci6n de
literatura y de invertir los valores de la "critica burguesa", asi denominada
por un difundido libro de Friedlender.
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